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NOVEDADES EN DISCOS PHILIPS 
M A Y O 1 9 5 5 
ORQUESTA DEL DUTCH S W I N G COLLEGE 
P 17063 H Buddy's habits. Fox. 
(C. Straight/A. T. Nelson) 
Buddy Bolden blues. 
(Trad.) 
J A N CORDUWENER Y SU BALLROOM ORCHESTRA 
P 17147 H A media luz. Tango. 
(E. Donato/C. Lenzi) 
Juntando nuestras caras (Check fo check). 
Foxtrot, 
(i. Berlín) 
J O H N N Y MEYER (acordeón) con acomp. de ritmo 
P 17151 H Fingir (Make believe). Fox. 
(Jerome Kern/O. Hammerstein II) 
Deja volar tus pensamientos (Drifting and 
dreaming). Fox. 
(Gillespie/Alstyne/Schmidt/Mirna) 
THE KILIMA HAWAIIANS 
P 17160 H Haway canta para mí (Hawaii sing to me). Fox. 
(P. Si lis) 
La puerta de Haway (Gateway of Hawaii). Fox 
lento. 
(Art. Noel/R. Donnelly) 
TRIO LOS PANCHOS 




WINIFRED ATWELL con acomp. de ritmo 
B 26081 H Vayamos de fiesta. 
1. Si conocieras a Susi. 
Cuanto más tiempo estemos ¡untos. 
Esta es mi debilidad ahora. 
Alzate, mamá Brown. 




Llegó con la primavera. 
Las tres de la madrugada. 
(Dacre), (Mills), (Connor), (Robledo) 
USICA PHILIP 
KURT EDELHAGEN y su Orquesta 
P 44035 H Noche y día. Fox. 
(Cole Porter) 
Beguin the beguine. 
(Cole Porter) 
ORQUESTA MICHEL LEGRAND 
P 72234 H Sonrisa (Smile) (de la película "Tiempos mo-
dernos"). Fox. 
(C. Chaplin/J. Turner/G. Parsons) 
Le grisbi (de la película "Touchez pas au 
grisbi"). Fox lento. 
(J. Wiener) 
MUSICA DE PELICULAS 
CREEMOS EN EL AMOR 
B 21410 H Tres monedas en la fuente. 
Harry James y su Orq. 
MOULIN ROUGE 
B 21052 H La canción del Moulin Rouge. 
Percy Faith y su Orq. con Felicia Sanders. 
NAVIDADES BLANCAS . 
B 21460 H Hermanas. 
Rosemary y Betty Clooney con Paul Weston 
y su Orq. 
Mandy. 
Rosemary Clooney con Percy Faith y su Orq. 
B 21474 H No tuviste razón. 
Rosemary Clooney con Paul Weston y su Orq. 
Es delicioso verte bailar. 
Rosemary Clooney y los Mellomen con Orq, 
Dir.: Buddy Colé. 
PETER PAN 
B 21038 H La segunda estrella a la derecha. 
Doris Day con Paul Weston y su Orq. 
O CANGACEIRO 
P 72185 H Lúa bonita. 
Mulher rendeira. 
Henry Leca (piano) y su Orq. 
CANDILEJAS 
P 26035 H Candilejas. 
Temas musicales de la película "Candilejas". 
Wally Stott y su Orq. 
LA INDOMITA 
B 21066 H Ruby. 
Harry James y su Orq. 
PABLO PUENTE P A Z 
Queipo de Llano, 27 
V A L L A D O L I D 
ARO Madri
